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山形県内の雪処理情報システムの構想
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































地　　　　　　　域 主要地方道 一般県道 計
県管理区間
山　　形 地吹雪障害発生箇所数 O O O O
通行不能箇所数 O O O O
障害後対策済箇所数 0 O O 0
長　　井 地吹雪障害発生箇所数 1 3 3 7
通行不能箇所数 O O O O
障害後対策済箇所数 0 O 0 O
米　　沢 地吹雪障害発生箇所数 9 13 14 36
通行不能箇所数 4 1 4 9
障害後対策済箇所数 4 1 O 5
寒河江 地吹雪障害発生箇所数 1 0 0 1
通行不能箇所数 0 0 0 0
障害後対策済箇所数 O O 0 0
村　　山 地吹雪障害発生箇所数 O 3 4 7
通行不能箇所数 O 3 3 6
障害後対策済箇所数 0 1 O 1
新　　庄 地吹雪障害発生箇所数 4 34 56 94
通行不能箇所数 1 3 7 11
障害後対策済箇所数 1 4 10 15
庄　　内 地吹雪障害発生箇所数 25 37 103 165
通行不能箇所数 12 22 54 88
障害後対策済箇所数 19 30 80 129
計 地吹雪障害発生箇所数 40 90 180 310
通行不能箇所数 17 29 68 114













































































































地　　　　　　　域 主要地方道 一般県道 計
県管理区間
山　　形 雪崩障害発生箇所数 0 1 1 2
通行不能箇所数 0 1 1 2
障害後対策済箇所数 0 1 0 1
長　　井 雪崩障害発生箇所数 4 12 2 18
通行不能箇所数 0 8 O 8
障害後対策済箇所数 3 1 0 4
米　　沢 雪崩障害発生箇所数 5 7 9 21
通行不能箇所数 2 O 1 3
障害後対策済箇所数 4 3 6 13
寒河江 雪崩障害発生箇所数 3 10 9 22
通行不能箇所数 1 3 1 5
障害後対策済箇所数 2 4 2 8
村　　山 雪崩障害発生箇所数 O 10 3 13
通行不能箇所数 O O 0 O
障害後対策済箇所数 O 6 2 8
新　　庄 雪崩障害発生箇所数 6 37 41 84
通行不能箇所数 6 12 16 34
障害後対策済箇所数 1 5 4 10
庄　　内 雪崩障害発生箇所数 6 15 17 38
通行不能箇所数 O 0 O 0
障害後対策済箇所数 3 15 13 31
計 雪崩障害発生箇所数 24 92 82 198
通行不能箇所数 9 24 19 52




































山形県 気象庁 科技庁 bite／day
気象清報　降雪深 （103） 11 1 （13920）
積雪深 103 11 1 13920
積雪重量 1 120
風向 7 11 1 2280
風速 7 11 1 2280
気温 7 11 1 2280
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県管理観測点 気象庁観測点 科学技術庁防災・積雪深 （アメダス、アデス） 科学技術研究所


































予測対象地域及ぴ項目 「予測項目 路　　上モチル地域 吹き溜り 路面凍緒 降雪量1
ヒ圭葺 O 一演算 O■ O O ■
処　理
予測対象靖刻 目先24時間までの毎正時
一　1一　一　一　一■　一■　■　■1　’一　■　　’
チータペースヘの収納 受信情報と一処理情報を一定の企画に合わせてデータペース
に収納する。
現況状況の表示 受信情報に基づき、現在気象状況をCRT画面及ぴプリン
ターに表示する。
出　力
予測情報の表示 予測された気象値に従い、予測気象情報をCRT画面及ぴ
プリンターに表示する。
その他 予測作業時刻 2回■日（11：OO，17：OO）
■■245一
防災科学技術研究所研究報告　第51号1993年3月
7．おわりに
　本研究は，官民特定共同研究「交通路における雪氷防災情報システムの開発に関する研究」
の一環として，山形県が（株）MTS雪氷研究所に委託して実施したものである．
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